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НЕКОТОРЫЕ  АСПЕКТЫ  РАЗВИТИЯ  ЗОН  ОТДЫХА  
В  КРАСНОТУРЬИНСКЕ 
 
В сфере рекреационной или досугово-культурной деятельности не ма-
лое внимание уделяется объектам ландшафтной архитектуры (искусствен-
ные зоны отдыха, парки, скверы и др.), определяющие возможные виды 
отдыха и допустимые нормы рекреационных нагрузок. 
Свидетельством заинтересованности в объектах ландшафтной архи-
тектуры является проведение 5 ландшафтных фестивалей, проходивших в 
2016 г. в Австралии (Канберра), Чехии (Опава), Великобритании (Лондон) 
и России (Санкт-Петербург, Никола-Ленивец), направленных на формиро-
вание у людей сознательного отношения к окружающей среде, охрану и 
рациональное использование природных ресурсов, соблюдение и пропа-
ганду нравственных и правовых принципов природопользования. Формат 
проведенных мероприятий включал в себя развитие стратегий и взаимо-
действий человека с окружающей средой, служил площадкой для размыш-
лений о возможных перспективах и обменной технологической платфор-
мой в сфере экологии. 
Исходя из вышеизложенного формируется проблема и перспектива 
развития зон отдыха в уральском регионе. Ведь практика свидетельствует 
о том, что в малых городах Свердловской области (в том числе в г. Крас-
нотурьинске) объектам ландшафтной архитектуры уделяется недостаточно 
внимания (скудное финансирование, необходимость решения более на-
сущных социальных задач, отсутствие специалистов в экологической об-
ласти, ландшафтной архитектуре и т.д.). 
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Проанализировав территориально и географически имеющийся в на-
личии фонд городской инфраструктуры г. Краснотурьинска, предлагаем 
законсервированный санаторий-профилакторий ОАО Богословского алю-
миниевого завода адаптировать и использовать как зону высокой ком-
фортности для организации отдыха, оздоровления и досуга местного насе-
ления. 
Инфраструктура санатория-профилактория уже содержит все необхо-
димое для обеспечения полноценного досуга (настольный теннис, шахма-
ты, читальный зал, детская комната, бассейн и т.д.), занятия спортом (обо-
рудованные тренажерные залы, баскетбольная площадка и турники), оздо-
ровления (наличие различных лечебных ванн, медицинского оборудова-
ния, столовой и др.), парковой зоны (оснащена дорожками и скамейками). 
Технология возобновления работы санатория-профилактория ОАО 
БАЗ предполагает поэтапное введение. Во-первых, реконструкцию парко-
вой зоны (замена скамеек, восстановление поврежденных и заросших уча-
стков зеленых насаждений, обустройство тропинок, аллей, восстановление 
освящения и т.д.). Во-вторых, планируется организация обеспечения зоны 
питания (буфет, столовая), позволяющая посетителям, отдыхающим парка 
получить качественное диетическое питание, кислородные коктейли и 
многое другое. В-третьих, наличие оборудования для осуществления сана-
торно-курортного лечения дает возможность оказывать лечебные меди-
цинские услуги и профилактику сердечно-сосудистых заболеваний, опор-
но-двигательного аппарата, заболеваний органов дыхания, суставов, желу-
дочно-кишечного тракта и т.д. 
Таким образом, возобновление работы парковой зоны, бульваров и 
скверов на базе оздоровительного учреждения ОАО БАЗ позволяет повы-
сить общий уровень комфортности городской среды; удовлетворяет рек-
реационным потребностям населения, способствует не только возможно-
сти разнообразия досуговой деятельности людей, но и сохраняет естест-
венную красоту местности, формируя экологическое сознание человека. 
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